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その結果，箱つくりと描写における DLPFC の Oxy-Hb，認知機能検査のベースライン値の
比較は、課題間において有意な差は認めなかった。各分析をおこなう前に DLPFC の Oxy-Hb
と認知機能検査のベースラインが揃っていることを確認した．工程数が 4 工程ある箱つく





以上の結果から，DLPFC 領域の Oxy-Hb が課題後に有意に賦活したのは，箱つくりでは右
側が，描写では両側であった．右前頭前野領域の Oxy-Hb の増加は，対象物との位置関係，
視空間情報の WM が関与する．左前頭前野領域の Oxy-Hb の増加は，対象物を視覚的に注視
する眼球運動や,空間情報の処理に関わる WM の関与があると報告されている．箱つくりは












4 工程の箱つくりは，描写と比較して WM の内容を置き換える回数が多くなる．箱つくり







て DLPFC領域の Oxy-Hbは賦活するが，特に 4工程の箱つくりでは工程ごとに効率良く作成
する事が WMの実行機能を能動的に働かせる適度な認知負荷となり，課題後の認知機能検査
に影響したと推察された． 
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